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こども園（以下附属こども園）は 2011 年 4 月
に開設された。幼保連携型認定こども園で、幼
稚園定員が 3, 4, 5 歳児各 45 人、保育園定員が
0 ～ 5 歳児各 15 人の合計 225 人である。3, 4, 5
歳児は幼・保の区別なく 60 人を 2 つのクラス
に分けて、活動している。











































図 1 は、2013 年 10 月 23 日に行われた公開









































































































































































































































































能力調査報告書」から 1977 年から 1994 年の

































































































が多すぎますので、3、2、1 歳と 5、4 歳にわ
















































































































































































前橋は午後 3 時から 5 時の運動あそびの重要
性を述べている。23）附属こども園においても、
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